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Junta de la Societat catalana 
d’estudis Històrics
President: Jaume Sobrequés i callicó
Vicepresident i tresorer: Alfred Pé-
rez-Bastardas
Secretari: Santiago izquierdo i Ba-
llester
responsable del Butlletí 2018: Mercè 
Morales i Montoya
Vocals: Antoni Dalmau i ribalta
Josep Maria Figueres i Artigues
Antoni iglesias Fonseca
tünde Mikes Jani
Joaquim Nadal i Farreras
Marta Prevosti i Monclús
Josep Maria roig i rosich
Socis de la Societat catalana 
d’estudis Històrics
Josep Abela Montoya
Anna Maria Adroer i tasis
Antoni Albacete i Gascón
Francesc Albardaner Llorens
Joaquim Albareda
Florenci Albarracín i Pérez
Jordi Albertí i oriol
Agustí Alcoberro Pericay
Pablo José Alcover cateura
Anca Alexandru-Stefan
Xavier Alfaras i Panareda
Jesús Alturo i Perucho
Francesc Amorós i capdevila
Miquel Armengual Bibiloni
ramon Arnabat i Mata
Fernando Arnó García de la Barrera
Joan Bada i elias
ignasi Joaquim Baiges i Jardí
Albert Balcells i González
Vicent-raimon Baldaquí escandell
Santi Barjau rico
Núria Bartual carandell
Jaume Bassegoda Gelabert
carme Batlle i Gallart
Manuel Becerra Hormigo
Josep M. Benaul i Berenguer
Pere Benito i Monclús
Manuel Bergada Salvador
Jordi Bolòs i Masclans
Angelina Borràs i Planas
Miquel Borrell i Sabater
Jordi Bou ros
Dolors Bramon i Planas
Jesús Brufal Sucarrat
Joan Josep Busqueta i riu
carles Busquets i calopa
Jordi Buyreu Juan
emili cabarrocas i illa
Montserrat cabré i Pairet
Juan José cáceres Nevot
Mireia campabadal i Bertran
carme camps i Vives
Gerard capdevila i Vilallonga
Josep capdevila Soldevila
Fermín carreño ruiz
Angel casals Martínez
Jordi casassas Ymbert
Lluís castañeda i Peiron
Josep catà i tur
Brian catlos
Giovanni-conrad cattini
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Mateu chalmeta i torredemer
Alexandre checci Lang
Gaspar coll i rosell
roser company
rosa congost
Xavier costa Badia
Lluís costa i Fernández
M. Mercè costa i Paretas
Joan creixell i Ferrer
coral cuadrada i Majó
Antoni Dalmau i ribalta
Jaume Dantí i riu
Vicenç Del Hoyo i Julià
carles Díaz Martí
Montserrat Duch Plana
Montserrat Duran i Pujol
Lluís Duran i Solà
Josep Maria espelta Morral
Jaume espinagosa i Marsà
Francesc espinet i Burunat
Pere A. Fàbregas i Vidal
Marcel A. Farinelli
Joan Farrés i Serra
Gaspar Feliu i Montfort
Magda Fernández i cervantes
Jordi Fernández-cuadrench
Llorenç Ferrer i Alòs
Josep M. Figueres i Artigues
Núria Florensa i Soler
Armand de Fluvià i escorsa
Josep M. Font i rius
Santiago Francesch Borràs
Joan Fuster i Sobrepere
encarnació Gálvez Medina
isaac García-oses
Blanca Garí de Aguilera
Xavier Garí de Barberà
Lluís Gassiot i Matas
isaac Gimeno i rodríguez
Pere Pau Gómez rovira
Josep Grabuleda i Sitjà
Mercè Gracia Sánchez
ramon Graells cisteré
carme Grandas Sagarra
Jordi Guixé i coromines
Jacinto Heredia robles
José Miguel Hernández
Josep Hernando Delgado
J. Antoni iglesias Fonseca
Jordi indiano Navarrete
Santiago izquierdo Ballester
eberhard Jentgen
Luciano José Vianna
Gabriel Jover Avellà
Joan Latorre i Solé
Jaume Lladó i Font
Jordi Llimargas i Marsal
Miquel Llobet i Llambrich
eladi Llop i Anelo
rosa Lluch Bramon
Joaquim enric López camps
M. Dolores López i Pérez
Joan Luque i Aigües
Marc Macià Farré
Vicente Maestre Abad
Jordi Maluquer de Motes
Pere Maneja Martínez
Manuel Manonelles i tarragó
Josep Lluís Martín Berbois
M. rosa Martín i Fàbrega
Gabriel Martínez i Ferrà
Miguel Ángel Martínez rodríguez
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Pilar Martínez-carner Ascaso
enric Mauri i Brancolini
Marc Mayer i olivé
Jordi Mayol calvet
Jacint Merino Sánchez
tünde Mikes Jani
Júlia Miquel i López
Marina Miquel i Vives
roger Mirabent Zenón
Antoni Moliner i Prada
carme Molinero i ruiz
Josep Maria Molist codina
tomàs de Montagut i estragués
Jordi Montlló Bolart
Mercè Morales Montoya
rosario Moya Guerrero
Florentí Moyano Jiménez
Maria del Puerto Muñoz Ferreiro
José M. Murià rouret
Joaquim Nadal i Farreras
Gustau Navarro i Barba
Francesc Nicolàs i Montia
teresa Núñez i Luque
Benet oliva i ricós
Fèlix olivé i Guilera
immaculada ollich castanyer
edgar oto Hormigo
Jaume Padrós i enamorado
Laureà Pagarolas i Sabaté
Montserrat Pagès i Paretas
Manuel Pastor i Madalena
Àngels Pérez i Samper
Alfred Pérez-Bastardas
Jesús Pich Griñó
Josep Pich Mitjana
Daniel Piñol Alabart
Joan Pons i Alzina
Xavier Pons i Guillamon
Begoña Pons-Seguó
Marta Prevosti i Monclús
immaculada Puig Aleu
Josep Puig i Pla
carles Puigferrat i oliva
Joaquim M. Puigvert i Solà
enric Pujol i casademont
Maria Pujol i Herrera
Hilari raguer i Suñer
Maria teresa renom i Ferrer
Mercè renom i Pulit
Juan A. resina i Navas
Santiago riera i tuèbols
Sebastià riera i Viader
Andrea roche
Francisco José rodríguez Bernal
Josep M. roig rosich
Núria romaní Sala
Lluís roura i Aulinas
Maria M. roura i Fajardo
Manuel rovira i Solà
Daniel rubio i Manuel
Flocel Sabaté i curull
Margarida Sala i Albareda
roser Salicrú i Lluch
Josep M. Salrach i Marés
Josep Maria Sanmartí roset
Montserrat Sanmartí roset
Joan Sardanyons castells
Venanci Sebares Arronte
Antoni Segura i Mas
Maria cristina Senpau crusells
Sebastià Serra Busquets
Joan Serrallonga i Urquidi
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Pere Simon i Abellàn
Antoni Simon i tarrés
Jaume Sobrequés i callicó
Sebastià Solé i cot
Josep Maria Solé i Sabaté
ricard Soto i company
carles Sudrià i triay
Jaume terol Garcia
Joan Maria Thomàs i Andreu
Lluís Ferran toledano Gómez
ricard torra i Prat
Miquel torras i cortina
Jaume torras i elias
Josep M. torras i ribé
Mercè torres Morcillo
Pau tutusaus i canals
Antoni Udina i Abelló
Daniel Vallès Muñío
Josep M. Vallès Vallès
elisa Varela i rodríguez
Josep Varela Serra
Antoni Ventura i ribal
M. teresa Vernet Munté
enric Vicedo i rius
Jordi Vidal Palomino
Mariona Vigués i Julià
Dolors Vila i Llivina
Borja Vilallonga
roser Vilardell i tarruella
Joan Vilaseca corbera
Pere Vilella i cuesta
Pau Vinyes i roig
Pere Ysàs i Solanes
